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Новое поколение 
«потаников» 
С 14 но 16 ноября в НИУ «БелГУ», единственном вузе 
Белгородской области, включённом в Федеральную сти- 
пендиальную программу Владимира Потанина, прошли 
конкурсные отборы стипендиатов. 
Федеральная 
стипендиальная 
программа - самый 
масштабный проект 
Благотворительно- 
го фонда Владими- 
ра Потанина. Её цель 
- поддержать буду- 
щую интеллектуаль- 




ной и личностной са- 
мореализации. по- 
высить их веру в 
собственные силы. Решению этой зада- 
чи подчинены все мероприятия программы - от конкур- 
сов на получение стипендии до грантовых конкурсов 
студенческих проектов, неизменным атрибутом которых яв- 
ляются тренинги и мастер-классы по развитию деловых и 
коммуникационных навыков. 
Программа охватывает 58 ведущих государственных вузов 
страны и предусматривает присуждение стипендий талантли- 
вым и активным студентам. Размер стипендии, которая вы- 
плачивается в течение календарного года, составляет 4000 
рублей ежемесячно. 
«Входной билет» на конкурс — «отличная» зачётка по ито- 
гам двух последних сессий. Конкурсы состоят из тестиро- 
вания и игрового тура. Параметры отбора - лидерские каче- 
ства, нестандартность мышления, умение работать в коман- 
де и нацеленность на результат. 
Стипендиаты Фонда (20 человек) в дальнейшем имеют воз- 
можность принять участие в зимних и летних школах, в процес- 
се которых будут разрабатывать волонтёрские проекты в сфере 
общественно полезной деятельности, в том числе студенческо- 
го самоуправления и работы студенческих научных обществ. 
Молодые преподаватели - грантополучатели фонда выступи- 
ли перед участниками школ с интереснейшими лекциями, а 
лучшие проекты получили гранты Благотворительного фонда. 
Управление по связям 
с общественностью НИУ «БелГУ». 
 
